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There are many var吋iousareas in peninsul泊a.Especially there are many semi同mountainousareas 
and many orchard areas in peninsula. Therefore it is said that peninsula is not favored area. 
But total agricultural output increased after 1970 in peninsula. As the result the percentage of 
the total agricultural output at the peninsula is 10.3% at 2000. Therefore we can cal the 
peninsular area as a typical agricultural developing ar司自 in Japan. What is the reason why the 
agriculture developed at the peninsula? One is the marketing change of the food consumption. 
And the other reason is the improvement of the foundation of the agricultural production. But 
now environmental pollution and unstable agricultur、almanagement occurred. Therefore it is 






















































田 1田 樹園地 計 出 1田 樹毘よ也
都r!J(Jせt也域 A 592.370 390.911 151.710 49.749 17，641 10.078 5，422 2，138 
実
玉IL.t也民主主地域 8 1，792，959 1. 060.337 643，983 88，638 100.866 61，488 24，215 15，167 
rl l]IUJ1~i浜地域 C 1，115，201 592.721 415.665 106，815 146，830 79，307 38.056 29，459 
数
山 rHJJ~!i染地域 D 383.414 216.656 143，401 23.357 28.874 14.370 1，659 2.854 ーー 田ー園田園輯榊岬軸桝酬柑酬同酬曹司圃--ーー ー ーーーーーー回開 柑陶輸防蜘榊輔剛司飾官時国圃由回 ーーーーーーー ーーーーーー .ーーー ーーー 車---ー--ー ーーーーーー ーー -ー-ー司小 IliliijJ~k業;也t攻 E=C+D 1，498，615 809，377 559，066 130、172 175，704 93.677 49.715 32.313 
言卜 ドニヱA+B+C+D 3，883，943 2，260、625 1.354.759 268.559 294，211 165，243 79.352 49，618 
者Ijf!JIYJ地域 A/F 15.3 17.3 11.2 18.5 6.0 6.1 6.8 4.3 
割 斗Zj:出}長染地域 B/ド 46.2 46.9 47.5 33.0 34.3 37.2 30ω5 30.6 
中nm良染地域 C/F 28.7 26.2 30.7 39.8 49.9 48.0 48.0 59.4 
4 山間民主主地域 。/F 9.9 9ω6 10.6 8.7 9.8 8.7 14.7 5.8 じI
"1:1 山 mJJ~l築地域 E/F 
柑岬回同酬--園田園ー ーー・----ー -圃同・.悼輔剛榊榊神岨 -帽骨榊聞神桝榊吻附榊酬 情骨同園時曲回同由同国 -圃園田圃情岬曲師岬軸 62.7 
榊輔嶋制柿蜘脅・幅削帽輔同軸由曲
38.6 35.8 41.3 48.5 59.7 56目7 65.1 











































































凹 :JI 樹園地 l
231250 I 131757 1 67983 1 
3048217 1 1639443 1 468674 1 
53.7 1 30.6 1 15.8' 
59.1 : 3l. 8 : 9. 1 : 
7.6 : 8.0 : 14.5 : 
211576 : 100463 : 72329 : 
2769024: 1474584: 461979 : 
55.0 1 26.1 I 18.8 1 
58.8 1 3l. 3 1 9.8 1 
7.6 1 6.8 : 15.7: 
189928 1 91286 1 57211 I 
2542310: 1465160: 353940 : 
56.1 : 27.0 : 16.9 1 
58.3 1 33.6 1 8. 1 : 
7.5 1 6. 2 1 16.2 I 
165243 1 79352 I 49618 1 
2260625 I 1354759 I 268559 1 
56.2 I 27.0 : 16.9 1 
58.2 1 34.9 1 6.9 : 
7.3 : 5.9 : 18.5 : 
66007 52405 18365 
787592 : 284684 1 200115 : 
28.5 1 39.8 1 27.0 I 
25.8 1 17.4 I 42. 7 1 
註 2:ゴチック体は比較して大きい注目数値。
耕作放棄:耕作放棄地率






384361 11339 : 2. 9 
4705587 91746 : l.9 
100.0 
100.0 
8.2 12.4 1 
338419 20487 : 5. 7 
4361410 150660 1 3.3 
100.0 
100.0 
7.8 13.6 ; 
294211 24692 1 7. 7 
3883943 210019 1 5. 1 
100.0 
100.0 















半g/]l也j或ヂI 実数 (ha) 構成比(%) i也l或
日I 対1 fliJ剖i也 [0 ， ~11l 'tをtl潟地 類型
/1主ぬ 13， 697 ' 18，980 ' 1/10 32，815 ，11. 7' 57.8' 0.4 100.0 対1
忍V'J 3， 856 ~ 2， 9'12 ~ 1， 555 8， 355 116.2 ' 35. 2 ~ 18.6 100.0 
体'1怒 26，064' 2，472: 3，643 32， 180 81.0: 7.7: 11.3 100.0 1I 
…ドIt 3， 112: 8，038: 14 1， 162 27.9 : 72.0: O. 1 100.0 1:1 
タ'JJjs 16，083 : 918 : 126 17， 126 93.9: 5. 4: O. 7 100.0 1 
南房総 9，858; 1，85/1; 'i72 12， 189 80.9 ; 15.2; 3.9 100.0 1 
ムij恒己3弘~ 18，090， 2，840， 504 21，432 84.4 ' 13.3' 2.4 100.0 間
伊IEr[1 I'rJI'f15 960 ' 487 ' 594 2， 038 47.1 ' 23.9 ' 29.1 100.0 |議|
紀伊 21， 497 ~ 3， 023 ~ 20，956 45，/171 117.3' 6.6: 46.1 100.0 |渓|
((和そ歌の他山県の分紀)伊)
7， 458: 1， 284 : 17， 103 25，8/16 28.9: 5.0: 66.2 100.0 同
四四四回世由ー
1'，039: 1，739: 3，853 19，625 71.5: 8.9: 19.6 100.0 1 
J'H変 4，698 : 715 : 132 5，546 84.7 : 12.9: 2. ，1 100.0 I 
，1:'1i1z 2，036 : 466 : 296 2， 796 72.8 : 16. 7 : 10.6 100.0 IF 
江能倉{需品 139 : 228 ， 319 684 20. 3 : 33.3 : 46.6 100.0 |潟
議~II:大 j;b 1，696 ' 216， 1， 247 3， 160 53.7' 6.8' 39.5 100.0 lif 
H:I王lilf 49 ' 114' 4，619 4， 782 1. 0' 2. 4 ' 96.6 100.。自立
幡多 2，970 : 550 ' 257 3，776 78. 7 : 1.6 ~ 6. 8 100.0 EI 
東松li 2，670' 1，443' 521 1， 634 57. 6 : 31.1 : 11.2 100.0 
~t松ilH 6， 142: 1， 349 : 919 8，712 73.9 : 15.5 : 10.5 100.0 1 
品j五1 1，152: 5， 125 : 819 10，399 112.8 : 49.3: 7.9 100.0 対1
閥彼i!1二 677 ， 548: 1，240 2， /166 27.5 : 22.2 : 50.3 100.0 Ihil 
ドi二だi't: 4，903，1，138，2，6/1 8，685 56. 5 ， 13. 1 ' 30.3 100.0 I~il 
rl'l見〈 6，413' 1，728' 1，421 9， 563 67. 1 ' 18.1 ' 14.9 100.0 
大I~J! 10， 318 ~ 16， 526 ~ 2，796 29.638 34. 8 ' 55.8' 9. 4 100.0 よ1
続伴: 4，563: 7，652: /1，387 16，602 27.5 : 46.1 : 26.4 100.0 対1



































1960 1968 1978 198'1 1988 1998 2000 
主体の足手'll~[c ilE綴 (ゴミ数) 184，596 426， 789 1，036，702 1， 165，373 1，0/16，356 986，800 925，740 
If;J ()長官。 100.0 231. 2 561. 6 631. 3 566.8 534.6 501. 5 
令伐i 1三よ与の淡主主総生夜寝j(;:1ミ数) 15，077 33， 765 91，427 109， /109 99，610 102，387 94，935 
1，( ()持数) 100.0 22'1. 0 606. /1 725.7 660.7 679.1 629. 7 
平めのfJ;3主総~!:茂:告~jシェア 8.2 7.9 8.8 9.4 9.5 10.4 10.3 
全体のjf232持l~lコ?宣言立(;íミ数) 25，692 5ヲ， 362 167， 738 198，382 188，450 182，臼20 172，660 
IfiJ (指数) 100.0 231. 1 652.9 772.2 733.5 712.0 672. 0 
)L州 '!::，，!:ijO) J1_l~:)，ミキII生浅<<11 ('Jミ数) 5，331 1，552 38，529 /18，844 45， 616 47，306 1/，512 
lCiJ ct有数) 100.0 216.7 722.8 916.3 855.7 887.4 835. 0 
'1三，t;}jのE23詰羽l'!:Qf.古iシェア 20.7 19.5 23.0 24.6 24.2 25.9 25.8 
全体のfJ23え:級生降級(え:数) 2，713 6，25/1 16，004 18，619 17，234 15，360 1/1，550 
{!t~tYl~ 1，;) q日数) 100.0 230.5 590.0 687. '1 635.3 566.2 536. 3 
品工{をとiIi '1乙あのJ;:~ð主総生二詰(() (;í~数) 2'12 618 1，715 2， 106 1，965 2，212 2，201 
!¥I;lJ I(，J ()百数) 100.0 254.8 719.5 868.7 810.2 912.3 909. 5 
のf;23詰担 l~tíl豆諸fíiシ z ア 8.9 9.9 10.9 11. 3 11. 4 [11. /1 15.1 
ヨ主体のJ!:~**n~J::J立r綴(尖数) 2，6'19 5，692 15，286 18，483 14，938 14，770 13，690 
i会i日tjljJ~ If;) (指数) 100.0 214.9 577.0 697.7 563.9 557.6 516.8 
3 '1三五 'I-I}I;(/)j主主i組'1二1没者百 (っと数) 1，050 2，692 8，204 10， 141 8，265 8， 709 8， 117 
IH) (m1&) 100.0 256.4 781. 3 965.8 787.1 829.4 773.0 
半，ç~Jj の1i;，，~:fll~lcぷ絞シェア 39.6 H.3 53. 7 51.9 55.3 59.0 58.6 
長崎県 のI;'!~:fll'tí>li紅i (ゴこ数) 580 1，652 5， 155 6， 657 5，410 6，120 5，628 
ぬJ;j( IfiJ (j指数) 100.0 28/1. 8 910.5 l， 147.8 932.8 1，055.2 970. 3 
1~:II;b γ'li1J (j) Ii'" ~*jl'tfl!(綴シェア 21. 9 29.0 35. 7 36.0 36.2 ，11. '1 41. 1 
i訓斗 :12林7J<"I~:{J' W (生産) I;'~*所得統計』。
% 













1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
図1 各半島における農業粗食産額シェアの推移





























実 ゴ王国 184596 88520 15344 
数学&b 15077 6451 1045 
D 椛全国 100.0 48.0 8.3 
成半島 100. 0 42.8 6.9 
三|土!Ijシェ7 8.2 7.3 6.8 
災全国 426789 194212 9138 50443 
数半島 33765 13671 1440 3581 
ヨ機オ三国 100.0 45.5 2.2 11. 8 
日比 1ド II~lj 100.0 '10.5 1.3 10.6 
'1主fiシェ7 7.9 7.0 15.8 7.1 
ヨミ 金[][ 1036702 367812 21019 154916 
数半島 91427 27301 3803 10466 
日情念i主 100.0 35.5 2.0 14.9 
成半島 100.0 29.9 4.2 11. 4 
?:i~.r;~jシェア 8.8 7. '1 18. 1 6.8 
災 玉三国 1165373 383957 28614 191246 
数半島 109409 28305 4890 13534 
4 梼全国 100.0 32. 9 2.5 16.4 
J成-1数局シ半F玄比7斗 9凶9仏恩6140 
25.9 4‘5 12.4 
7. '1 17. 1 7.1 
295219 24615 215190 
22442 4354 15237 
81 +，完全滋 100.0 28.2 2.4 20.6 
)i比士!五f!2j 100.0 22 5 4.1 15. 3 
三}土日Jシヱ了 9.5 7.6 17.7 7. 1 
災全国 986800 245590 24500 249690 
数半.t，品 102387 18513 4338 18939 
S 構会IiJ 100.0 24.9 2.5 25.3 
!求半島 100.0 18. 1 '1. 2 18.5 
'1主mJシェ7 10.1 7.5 17.7 7.6 
災全国 925740 232530 22910 211950 
数半島 94935 16803 4031 17191 
日締全国 100.0 25.1 2.5 22. 9 
成半島 100.0 17.7 4.2 18.1 
主Hfhシェ了 10.3 7.3 17.6 8.1 
資料:Jl!1:林水政省~ (生産)農業所得統言卜J。
泣 1: 60年、 68年にはjlf'縄県が含まれていない。
果実 花き 工芸
{乍物
10624 750 8179 
1821 112 804 
5.8 0.4 4.4 
12.1 0.7 5.3 
17. 1 14.9 9.8 
24500 2737 19286 
3958 304 1853 
5.8 o. 6 4.5 
11. 7 o. 9 5.5 
16 2 11. 1 官.6
71290 14046 52107 
13168 1356 4446 
7.2 1.4 5.0 
14.4 1.5 4.9 
17.7 9. 7 8.5 
847ヲ1 20628 55965 
16721 2112 4634 
7.3 1.8 1.8 
15.3 1.9 4.2 
19.7 10.2 8.3 
72571 28822 42378 
13752 3061 3593 
6.9 2.8 4.1 
13 8 3. 1 3.6 
18.9 10.6 8.5 
89240 48010 35440 
18620 5409 3996 
9.0 4.9 3.6 
18.2 5.3 3.9 
20.9 11. 3 1. 3 
81200 44660 33930 
16150 4808 4200 
8.8 4.8 3.7 
17.0 5.1 4.4 
19.9 10.8 12.4 
(単佼:1000万円、%)
言量産






95253 9024 23591 28110 25860 7142 
7298 1227 1592 2057 1747 625 
22.3 2.1 b.b 6. 6 6. 1 1.7 
21. 6 3.6 1.7 6 1 5.2 1.9 
7.7 13.6 6. 7 7.3 6.8 8.7 
293067 35977 77690 97002 45395 32644 
27368 4553 4853 9011 4371 4111 
28.3 3.5 7.5 9. 4 4.4 3.1 
29.9 5.0 5.3 9. 9 4.8 '1. 5 
9. 3 12.7 6.2 9.3 9. 6 12.6 
334542 46998 88960 100084 '18875 ，13597 
35015 5673 5868 11850 4963 6425 
28. 7 '1. 0 7.6 8.6 4.2 3.7 
32.0 5.2 5.4 10.8 4.5 5.9 
10.5 12.1 6. 6 11. 8 10.2 14.7 
305366 57120 90148 74622 36608 40158 
32999 7241 5935 10106 3889 5621 
29. 2 5.5 8.6 7.1 3. 5 3.8 
33.1 7.3 6. 0 10.1 3.9 5.6 
10.8 12.7 6.6 13. 5 10.6 11.0 
255130 46700 78400 52540 38580 32760 
29074 6748 4834 8278 3491 4191 
25.9 4.7 7.9 5.3 3. 9 3.3 
28.4 6.6 1.7 8. 1 3. ，1 1.1 
11. 4 14.4 6.2 15.8 9.0 12.8 
2555'10 47250 77930 19210 ，11990 32，180 
28379 6677 4682 7635 3114 3529 
27.6 5.1 8.4 5.3 4.5 3.5 
29.9 7 0 4.9 8.0 3.3 3.7 






!1( 米 し、もう!Jj 野菜 身LZた: :/Eき 作物 小言卜 i勾汗JLI二
ヨ4
実 全国 1165373 383957 28614 191216 84791 20628 55965 334542 46998 
数 半島 109409 28305 4890 13534 16721 2112 4634 35015 
)0 Z足 全悶 925710 232530 22910 211950 81200 44660 33930 255540 
数 "1主目j 94935 16803 4031 17191 16150 4808 4200 28379 
)0 1ま 金半間島 1153510 289742 28547 264098 101179 55648 42278 318413 
正 118293 20937 5023 21421 20124 5991 5233 35361 
84~00 会包 ム11863 ム94215 ム 67 72852 16388 35020 ム13687ム16129
上自減額 半島 8884 ム7368 133 7887 3403 3879 599 346 
84~00 全国 ム 1.0 ム24.5 ム 0.2 38.1 19.3 169.8 ム24.5ム 4.8
期減率 半烏 8.1 ム26.0 2.7 58目3 20.4 183.7 12盆9 1.0 
















手Lf!lLJ二 )ぼ 'itjJjl[J プロイラー
88960 100084 48875 43597 
5868 11850 4963 6425 
77930 49210 41990 32480 
4682 7635 3114 3529 
97104 61318 52321 40471 
5834 9514 3880 43臼7
8144 ム38766 3446 ム3126
ム 31 ム2336 ム1083 ム2028
9.2 ム38.7 7.1 ム 7.2
ム 0.6 ム19.7 ム21.8 ム31.6 
























表9 1984~2000年における各半島地i或の農業担金差額の増j感動向 (単位ー :1000万円、%)
半島名
実数 修工日成 84-2000年(修正値)の増減 地;或
1984 2000 2000 地減額 i曽7)或率 寄与率 類型
渡島 5，434 4，934 6， 148 714 13. 1 8.0 士宮l
積丹 1，896 1，638 2，041 145 7.6 1.6 
手l:i!E 7，250 4，985 6，212 ム 1，038 ム14.3 ム11.7 国
下北 2，316 2. 765 3，445 1， 129 48. 7 12. 7 知|
.!'tj鹿 3，535 2， 725 3，395 ム 140 ム 4.0 ム1.6 間
南房総 5，870 5，320 6，629 759 12. 9 8.5 ru 
ム日己包Jヨヱ3ムe 6， 673 4，214 5，251 ム1，422 ム21.3 ム16.0 関。Jli中南部 1，227 878 1，094 ム 133 ム10.8 ム1.5 医l
紀伊 18，268 16，937 21， 104 2，836 15. 5 31. 9 原i
(和歌山県分) 11，151 10，839 13， 506 2，355 21. 1 26.5 お~I
(その他の紀伊) 7，116 6，098 7，598 482 6.8 5.4 a 
丹後 1，357 1，143 1，424 67 4. 9 0.8 国
島根 984 650 810 ム 174 ム17.7 ム 2.0 回
江能倉橋島 539 340 424 ム 115 ム21.3 ム1.3 間
議津火島 1，266 642 800 ム 466 ム36.8 ム 5.2 i丞i
佐悶 PI~J 2，246 1，996 2，487 241 10. 7 2. 7 陸l
i幡多 1，708 1，256 1， 565 ム 143 ム 8.4 ム1.6 [円
東松浦 2，106 2，201 2，743 637 30.2 7.2 
北松浦 2，976 2，068 2， 577 ム 399 ム13.4 ム 4.5 閏
島原 6， 657 5，628 7，013 356 5. 3 4. 0 対u
西彼杵 1，762 1，374 1， 712 ム 50 ム 2.8 ム O.6 関
宇土天草 4，469 3，290 '1，099 ム 370 ム 8.3 ム 4.2 IAJ 
国東 4，515 3， 739 4，659 144 3.2 1.6 
大隅 16，247 16.256 20， 256 4， 009 24. 7 45.1 j羽
薩摩 10， 111 9，956 12， 406 2， 295 22. 7 25.8 対同
半島言十 109，409 94，935 118，293 8，884 8. 1 100.0 対u
















半島f:i 年次 1と いも灯i 野菜 来災 1とき i二ι4 言語1釜
作物 小言十 肉}日午 手LHJ牛 Jl手 支jfjs T'ロイラ
f;jヒ 198，1 23156 6133 665 5060 34 6 444 10288 1799 6277 80/1 1155 
2000 27650 1800 930 8980 。 50 110 15500 x 810 5580 x3130 X X 
Jf松il1984 21064 4528 345 1858 4152 186 1747 7334 
1669 1280 2119 963 1296 
2000 22010 2490 190 4510 3350 440 2060 8710 4940 910 1290 x 650 x 800 
大詰r~l 1984 162474 18084 13415 15693 /1695 1150 8386 97095 20490 3635 3/1901 8188 29714 






















































































































13.200 I.pp.l ~8o 
(註2)永11M]，ト日[;r戦後民業技術の進歩と土地改良j 今村奈
良|五ら{弱者地改良百年!tj平凡社、 1977'下、 p.304。
(註3)本¥'}YJU f1':~ r '1ζl1!n主百Ktr百I1I総指j で詳述しているが、筆記r
l立三|主ぬI也t或と '1主 Il~'1主 ìíf.\を持H~なものとして位iifi付けている。な
お、，'10，1;7地域と'101!1'I'o i魚の慌援な19M:系についてはIj1!l科長俊:地
域政策と経済}忠男![学; (大I別殺、 2002"1三、 p.45) も指摘して
いる。
